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ЕДИНИМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Отрицание как общеязыковая категория носит многоаспектный характер и может быть 
охарактеризовано с разных сторон. Данное обстоятельство обуславливает разный подход к 
определению сущности отрицания.
Немаловажную роль в определении статуса отрицания играет тот факт, что отрицание и 
утверждение в языке, по своему содержанию противопоставляясь, всегда связаны друг с 
другом и в виду того, что содержание и форма - две взаимосвязанные стороны одного 
грамматического целого, то отсюда вытекает связь отрицательной и утвердительной форм в 
языке. Тесная связь отрицательной и утвердительной форм является выражением 
внутренней связи утвердительных и отрицательных значений. Учитывая это, и 
предоставляется возможность изучения семантики различных типов отрицания.
История развития отрицательных предложений позволяет более определенно судить и о 
критерии выделения отрицательных предложений в современном языке. Основным 
признаком современного отрицательного предложения является отрицание связи между 
членами предикативного комплекса - подлежащим и сказуемым. Развитие этого типа 
отрицательных предложений было вызвано потребностью четкого выражения отрицания 
предикативной связи, что находилось в соответствии с развитием аналитического способа 
оформления предложения. Именно появление этого типа отрицательных предложений 
способствовало установлению мононегативного построения, ибо пока основным 
признаком отрицательного предложения было наличие отрицательного обобщающего 
члена, отрицание могло повторяться при каждом из них.
Наиболее распространенным средством грамматического выражения отрицания в 
языках различных типов являются отрицательные частицы. При этом одни из них 
употребляются только с глаголами, другие - только с именами, третьи - и с теми и с 
другими. Частицы, употребляющиеся с глаголами (препозитивно или постпозитивно), в 
свою очередь в некоторых языках могут дифференцироваться по наклонениям и временам.
Индоевропейская частица ne - одна из самых древних и распространенных частиц - 
первоначально была автономной: она могла употребляться при любом знаменательном 
слове индоевропейского предложения. В дальнейшем она ослабевала и для своего усиления
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либо присоединялась к другим словам, с которыми сочеталась (e.g. славянские языки), либо 
присоединяла к себе слова со значением малого количества чего - либо (как в латинском 
языке) [1, 167].
В некоторых языках в отрицании глагольного действия наряду с отрицательной частицей 
принимает участие и вспомогательный глагол. Так, в современном английском языке 
отрицательная форма глагола заключает в себе кроме частицы not вспомогательный глагол 
do. Как известно из истории английского синтаксиса, в средний период развития 
английского языка характерным было такое же широкое использование отрицательной 
частицы ne со всеми членами предложения, что и в древний период. Но уже к середине XIV 
века частица ne с глаголом употребляется сравнительно редко. В дальнейшем местоимение 
noht (naht), которое в функции усиления к концу среднеанглийского периода заменило 
отрицательное наречие na, стало единственным отрицанием при глаголе, развившись в 
форму not (nat). Явившись результатом фонетического развития, местоимение noht 
(naht),частица not становится частью аналитических глагольных форм с отрицательным 
значением, заняв место после вспомогательного глагола do [2, 170]
Таким образом, в диалектах английского языка отрицание действия выражается не 
только с помощью вспомогательного глагола, но и присоединением отрицательной 
частицы (особенно в форме na) к глаголу (не только к модальным, но и ко многим 
знаменательным глаголам).
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ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЖАНРА 
МЕНИППЕИ В ТЕКСТЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «ТРИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНИППЕИ»
В настоящей статье мы рассматриваем вставные конструкции как структурный 
компонент художественного текста. Вставные конструкции в анализируемом тексте не 
только характеризуются незапланированностью и расчленяют основное высказывание [1, с. 
61], но и заключают в себе личное отношение рассказчицы к тому, о чем сообщается в 
предложении, содержащем вставной компонент. В данном случае личное отношение
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